






































































































































































500 m(a) (b)0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm
50 cm
Bos	van	Aa	(Zemst,	België)	
Bioavailable	P	(mg	POlsen	kg-1)		
in	0-30	cm:	
	<	5	
	5-15	
	15-25	
	25-50	
	50-75	
	>75		
Voorgeschiedenis:	
fosfor	input	verschilt	(enorm)		
tussen	gebieden	
maar	ook	binnen	die	gebieden	
	
P-lading	van	de	bodem	is	afhankelijk	van	de	
bemestingsgeschiedenis	
(&	bodemtextuur,	ijzergehalte…)	
=>	P-lading	van	de	bodem	moet	je	meten!	
	
De	Schrijver	et	al.	2013	i.o.v.	W&Z	
(mg POlsen kg-1)
Bioavailable P
500 m(a) (b)
Criteria:		
-  Doel:	Glanshavergrasland	(Natura2000	6510)	
(<	15	mg	POlsen	kg-1)	
-  Tijdslimiet:	<	35	jaar	abiotisch	herstel		
(c)	Foto’s:	Andreas	Demey	en	An	De	Schrijver.	Fases:	Schippers,	2012	
?	
Veldgids	Ontwikkelen	van	kruidenrijk	grasland		Schippers	(2012)	
BLOEMRIJK	GRASLAND	
DOMINANT	STADIUM	
GRAS-KRUIDEN-MIX	
SCHRAALLAND	
GRASSENMIX	
ENGELS	RAAI-GRASLAND	

